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A pedido do conselho editorial da 
Revista Diálogos a desenhista Vitória 
Ribeiro, acadêmica da Escola Estadual 
Paulo Freire e cursando o sétimo ano 
do Ensino Fundamental, concebeu a 
ideia e o conceito da ilustração da capa 
da edição atual – Ano II, N. I, 2014. 
Seus traços simples, alegres e coloridos incorporaram o regionalismo 
cultural mato-grossense, demonstrando um talento em franca 
constituição. Devidamente autorizada por seu responsável, a Revista 
Diálogos trás ao público a sua primeira produção artística.  
q¢qç@Áù qggqqqqqgwsgeaqjqqqqqgyq qjqqqqqgwhquqqqqgqjqea, /rpz_ìm 
/kz*1Ê /yhlz@Ê /yhlz@Êí yhlroxlJèmäé /egazAÊn 
/thlz_á qgqlvJ eprfzc&1$-ãû q¢qç@Áù epyqwgsqÉyq 
rfzÇê /kz*1Ê /yhlz@Ê, /kzJä 2, kcKàm 1, 
/kzJä 2014. /thz_b/thc$ /qulJäâ tgzvT<byqvT, 
qgqlvJ /thlc$-äm ysqvCà. q¢qç@Áù /ysglJíô, 
tgçQüÄ tgçFàÄ eprfzc&1$-ä eplúâ q¹qçJbq¹qçT 
tgzvT<byqvT, qgqztgçl_2@âm rfcJ<é /tdzJânã. 
roxlJä qjqçvZ< qgqlvJ /eagl&1àû /yhlz@Êí 
yhlroxlJèmäé /egazAÊn /tqqqgvJím tqv@Ê 
eprfzc&1$-ãû tgltgzcv*ä wgsqçJÊ. !
Vitória RIBEIRO: conceito visual e ilustração da capa  
Revista Diálogos      Linguagens em movimento 
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Trabalho desenvolvido com prazer e satisfação, que viemos tornar 
público a segunda edição da Revista Diálogos, denominada Ano II, N. I, 
2014.  
A Revista Diálogos, é um veículo de divulgação dos resultados das 
pesquisas dos membros do grupo de estudos, ao qual foi vinculada, 
incorporando ainda trabalhos de pesquisadores da comunidade externa.  
Para dar maior credibilidade  à revista, o conselho editorial decidiu 
vinculá-la ao curso de graduação de Letras-Libras – Licenciatura da UFMT 
– Universidade Federal de Mato Grosso, que passará a constar no site da 
mesma.  
Cumprindo nosso compromisso de imparcialidade, apresentamos 
uma edição robusta, contendo artigos que passaram por uma criteriosa 
avaliação, realizada pelo nosso Conselho Consultivo, que deliberou e 
aprovou a publicação de artigos nos cadernos de música, arte e cultura, 
caderno de estudos linguísticos e literários, e também, no caderno artigos 
livres. 
Pela primeira vez, a revista disponibilizará os resumos dos artigos 
em Língua Brasileira de Sinais – Libras na modalidade escrita pela 
decodificação Escrita das línguas de Sinais – EliS, bem como, todos os 
elementos pré-textuais passam a ser disponibilizados de forma bilíngue em 
sua amplitude.  
O presente número da revista demonstra o relacionamento 
comprometido com a imparcialidade acadêmica/científica com 
pesquisadores membros do Grupo de estudos REBAK SENTIDOS, bem como, 
reafirma seu respeito e apreço pelos trabalhos da comunidade externa, ora 
apresentados.  
Agradecemos a todos que enviaram seus trabalhos para apreciação 
e avaliação do nosso Conselho Consultivo e chamamos a atenção para 
submeter futuros trabalhos para publicações. Agradecemos aos 
pareceristas que deram suas valiosas contribuições para que pudéssemos 
apresentar ao público um número consistente e de qualidade. 
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Agradecemos diretamente a desenhista Vitória Ribeiro, e aos seus 
pais pela valiosa contribuição que nos deu, concebendo a arte que ilustra 
nossa atual capa, sem a qual, nossa edição não teria o mesmo perfil. 
Informamos ainda, que a submissão a partir de agora passa a ser 
em depósito contínuo, ou seja, as propostas poderão ser enviadas em 
qualquer tempo, cabendo a revista, avaliar e agrupar às propostas por 
temas afins e publicar , se aprovados, em futuras publicações.   
“Ao submeter um trabalho, o proponente concorda com a exigência de responder pela coerência 
gramatical de sua proposta, pelo teor do mesmo, e ainda: em ceder os direitos autorais à Revista 
Diálogos, conforme declaração entregue no ato da submissão”. 
qgqçJù tgzçKúÎ wgsqqjqyqqgqëäquqjqÙ /tqqqgvJí tgqzçJëm /kz*1Êm 
/yhlz@Ê /yhlz@íÊ yhlroxclJ-èmé /egazAÊn, qqqqgz@ám /kz%â 
2, kcKám 1, /kz%ä 2014.  
/yhlz@íÊ yhlroxclJ-èmé /egazAÊn euuuavJÂm /tqqqgvJí 
qjqçAbqjqlJ qgqvç@è eoxcNìm /thlc$-äm qjqquwhyqwgsqã 
kquq¢qvwsgqqqqgegaeak. yhlv@àm /qgqlv%ìm, tgqç@À1,2àm tqç@ù qgqvç@è 
tgqzJÊé q¢qlJú.  
qsqvJ, rpz#àm /tdzJã tgqtglzJ-Êm q¢qlJú ysglJë 
tgzvTbyqvT, eoxcNìm  qjqçvZ< /kz*1Êm /yhlz@Ê, 
tgsgzTbeoçQ /roglJb/eagl&1, wgzTà /yhlz@íÊ yhlroxclJ-èmé 
/egazAÊn yiqzJõà /tdzJã. 
qggqlzJÊm (q¬qvyqq¢qvwsgquq¢qvegaea) wgsqçJù qjqçvZ< /tdz$èÁÜ 
(qqqqgq¬qvwgsqÉyqqjqepqqqqgyqtgqqqqqgegayqegaqu), wgsqçJù /kz*1Êm /yhlz@Ê /tqqqgvJí 
thzçFbtqçJ tgqç@À1,2àm /t¢qzçJíÈ qgqvç@è rdtdz&1_-Êmá. 
eoxcNìm tqlçJèn qsqvJë tgsgzTbeoçQ thlv@àm /yhlz@Ê 
yiqv@à /qgqlzJÊí, tgltgzcv*üä q¹qçJbq¹qçT, /yhlz@Ê yiqv@à 
/thlc$-äm tgqzçAbklJ /tgqlvJÊmí, /yhlz@Ê yiqv@à tgqç@À1,2àm 
/eagl&1ûí.  
tqv@Ê tgqç@À1,2àm qgqçJù rsv@Àmã tgqzK /rdl_ìü 
thzvKäm, tgqzçAÊ t³qçAÈmàÒ, /qgqlv%ìm, /tglzJön yiqv@àm 
/kl%íä tgyqz@*Ên. tgqlzJüÄ tgqzJÊé yiqv$ám /eaglvJùn 
tgqvçJÉá tgqç@À1,2àm, /qgqlv%ìm, thçJõá thzv@bthzc@ 
/tglzJÊn,  yiqv@àm tgyqz@*Ên. 
wgsqçJù tgqzçJë /kz*1Êm /yhlz@Ê qgqztgçl_2@â 
wgsqçJù qjqçvZ< /tdz$èÁÜ, wgsqçJù /qjqzTà qgqvç@èm eoxcNìm 
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/thlc$-äm qjqquwhyqwgsqã kquq¢qvwsgqqqqgegaeak, eoxlJä qgqvç@èm tgqzJÊé 
q¢qlJú. 
thzthzçÇTà /wsglzJb/yqzJ rdtdz&1_-Êmá tgqç@À1,2àm 
tqçlJèm wgsqçJù /rpz_ìm /thçJân. /thlcJù ysglzJà 
rdtdz&1_-Êmá tgqç@À1,2àm tgqzJÊä. thzthzçÇTà /rpz_ìm 
/thçJân qggqçJùmãÎ /tglcJìmà kç@á qgqztgçl_2@à thlcJ<é 
/kz*1Êm /yhlz@Ê qgqvç@Ëä rfcJÄm rgfglv@Ém.  
thzthzçÇTà /thlc$-äm qggqqqqqgwsgeaqjqqqqqgyq qjqqqqqgwhquqqqqgqjqea 
q¢qq¹qv$2,3á qsqvJ yhlçõá eprfzc&1$-ãû q¢qzç@Ámù epyqwgsqÉyq 
/kz*1Êm /yhlz@Ê eazJê. thzthzçÇTà rdçFbtqzDbklA 
wgsqlJÊ /eagl&1àû /yhlz@íÊ yhlroxclJ-èmé /egazAÊn 
/tqqqgvJí q¢qzç@Ámù. 
/tqqqgzJíÊ rfv@ám /thlcJì /kzJä rdtdz&1_-Êmá 
tgqç@À1,2àm qggqlzJÊmà (epeaq¢qvwsgqqqqgq¢qvq¢qyqegayqq¬qvquq¢qvwsgqu), /yiqçJÊmÍ 
klNám thlç@àm /thlcJà yhlv@àm. /yhlz@íÊ yhlroxclJ-èmé 
/egazAÊn qjqçvZ< tqlçJèn, /rpz_ìm /q¹qlJÂm /qsqz_2ìm. 
kzJbqqqqglJ tgqç@À1,2àm epyhvvç&1N-õ, qsqvJ ysglzJà /tqqqgvJí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________         _________________________________ 
   Prof. Me. Claudio Alves Benassi             Prof. Drdo. Anderson Simão Duarte 
                   Editor chefe                                                             Editor !!
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